



































































































んでいこうとしていると述べている（16）。北洋銀行が策定した平成 29 年度（2017 年度）か
らの新中期経営計画では，基本方針として「お客様第一主義」の徹底が掲げられ，この下
での 5 つの基本戦略の一つとして「事業性評価と地方創生に向けた主体的な取組みの強化」
















もみじの 3 銀行を傘下に置く山口フィナンシャルグループは，2015 年 12 月 21 日，「審査
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やや積極的とみるものが 55.4％あった一方で，やや消極的あるいは消極的とみるものが





























































































　このような営業店評価制度改革の事例として，浜松信用金庫（2019 年 1 月 21 日からは
浜松いわた信用金庫）の営業店評定制度改革を挙げることができる。浜松信用金庫は，






























































































































2009 年度以降の 8 年間で，719 社が同セミナーに参加し，参加した取引先のうち「知的資





















































































員会が 2005 年 8 月に策定）に基づき，質の高い決算書類を作成し，積極的に開示するよ
うに努める必要がある。













































































































































































が営業担当者によってばらつきが生じていることを課題と感じていた。2016 年 4 月から
検討を開始していた非財務面の対話シートについて，同信用組合が運用している書類，検
―16―


















































































































































































































　城北信用金庫は若手職員の育成を目的に 2012 年度に e ラーニングシステムを導入した。
同システムの閲覧・学習は自己啓発に位置づけられるが，同金庫では業務時間でも同シス
テムを用いて積極的に学習することを推奨している（174）。通信教育受講，中小企業診断士


















































































































































































2017 年 4 月 1 日号、60-61 ページ。

















却を図る、というものである（「産経ニュース」2015 年 12 月 22 日付）。
（21）金融審議会　金融分科会第二部会　協同組織金融機関のあり方に関するワーキング・
















を目指す」『しんくみ』2017 年 8 月号、24-27 ページ）。
（27）新田信行［2017］123-130 ページ。
（28）千葉銀行では、他行と同様、19907 年代の採用抑制の影響で、次長クラスの担い手、
中堅職員が不足していた（武下毅［2018］）。信金金庫の常勤役職員数は 1995 年 3 月の





（31）関東財務局「新規融資や金融仲介機能の発揮と中小企業支援策について」2013 年 11 月。










































































めに」『信用金庫』2016 年 4 月号、9-14 ページ。
（54）赤沼慎太郎「『事業性評価融資』のさらなる推進を」『しんくみ』2018 年 4 月号、
15-16 ページ等。渉外担当者にとって、約束の時間を守るということは、最も重要な行
動規範である（寺岡雅顕・楫野哲彦・樽谷祐一［2017］89-90 ページ）。




大学報告、2018 年 5 月。
（57）『ニッキン』2018 年 11 月 16 日付。
（58）津嘉山幸弥（沖縄海邦銀行宮古支店）「地域貢献活動を継続し、お客様との信頼関係













月号、64-65 ページ。溝渕俊次、前出（注 53）、9-12 ページ）。　
（62）信用金庫の支店長が、取引先企業が赤字の時にその打開策について取引先とともに
何日も真剣に考えたり取引先を支援して立ち直らせたりしている（鎌田雅之「顧客第一
主義に徹して」『信用金庫』2014 年 1 月号、38-39 ページ）。信用金庫職員が顧客に正面
から向き合い、寄り添い、顧客とともに知恵を出し、顧客の悩み事や要望などの相談を
聞いたとき、その対応と改善策について金庫内で自由に意見交換を行ったりしている（田
村正美「人を育てる」『信用金庫』2017 年 7 月号、36-37 ページ）。顧客の課題と真正面
から向き合い、解決を手伝うことによって顧客から感謝されることが信用金庫職員に求
められている（鶴見明夫「お客さまから感謝される信用金庫人を目指して」『信用金庫』
2017 年 11 月号、38-39 ページ）。信用金庫支店長の使命は、「顧客第一主義」営業を基
本方針として、地域に溶け込み、顧客と相思相愛の関係を構築することだという信用金
庫支店長経験者もいる（山下伸二「『顧客第一主義』と『約束』を守る」『信用金庫』
2018 年 2 月号、38-39 ページ）。足立成和信用金庫は、地域の発展に奉仕し、「顧客満足
を最優先する」という経営理念を掲げ、地域になくてはならない、顧客から信頼される
地域一番の金融機関になることを目指した（高杉浩明「愛され、必要とされる金庫に！」
『信用金庫』2014 年 7 月号、32 ページ）。
（63）五味節夫「いつまでも信頼され、愛される信用金庫を目指して」『信用金庫』2015
年 9 月号、25 ページ。
（64）深見達雄「組合員の信頼を第一に、安心・安全な信用組合をつくる」『しんくみ』




























み」（第 4 回地域企業　評価手法・評価指標検討会報告、2015 年 11 月 6 日）。
（77）金融庁「地域金融機関の地域密着型金融の取組み等に対する利用者等の評価に関す
るアンケ―ト調査結果等の概要」2012 年 7 月、2013 年 8 月、2014 年 8 月。なお、同ア












決算書類の作成』を応援する取組み」『しんくみ』2016 年 6 月号、18-20 ページ）。









る（飯野米太「中小企業金融の信頼性確保へ」『ニッキン』2018 年 10 月 26 日付）。
（88）中小企業庁事業環境部企画課・金融課［2015］12 ページ。齊藤壽彦［2017］8 ページ。
（89）伊藤邦雄［2014］199-206 ページ。




















































『近代セールス』第 2 回「創業時の状況」（4 月 15 日号）、第 3 回「バリューチェーン」
（5 月 1 日号）、第 4 回「営業」（5 月 15 日号）、第 5 回「開発設計・仕入れ・製造・流通」
（6 月 1 日号）、第 6 回「事業環境・変化」（7 月 1 日号）、第 7 回「強み・弱み（課題）」



































2018 年 9 月号、11-14 ページ。
（123）経済産業省知的財産政策室、前掲資料（注 100）、27 ページ。
（124）帝国データバンク［2013］ⅵページ。
















『しんくみ』2017 年 5 月号、23-27 ページ。　
（127）井上均・小林智（群馬信用組合）「当組合の『事業性評価』方法と『ローカルベン














ト」『金融ジャーナル』2017 年 7 月号、28-29 ページ）。
（133）金融庁「知ってナットク！〔事例集〕」2015 年 4 月、POINT19。2015 年 1 月の金
融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕一部改正において事例集に短期継続融資に関
―34―
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する事例 20 が追加された。




















（147）融資渉外の OJT の効果的な行い方については「融資渉外の OJT はこうすればうま
くいく！」『近代セールス』2017 年 10 月 15 日号、12-41 ページ等を参照されたい。
























をする。受講生から 3 人を選抜し、2019 年 5 月を目途に地元企業に 3 月間派遣する。
企業派遣や金庫での実務経験などを経て、小論文審査や役員面接に合格したものが「目







2016 年 5 月、11-13 ページ。
（170）さわやか信用金庫人事研修部斉藤勉「地域社会に貢献できる信金人の育成」『信用





ずしん修身塾』への想い」『信用金庫』2016 年 5 月、17-20 ページ）。
（172）森本龍雄・刀禰和之［2017］54-58 ページ。












2015 年 1 月 24 日付。
（185）金融庁「金融仲介機能のベンチマーク」2016 年 9 月。
（186）日下智晴［2016］8 ページ。
（187）黒木正人・井村清志・南川善光「事業性評価を踏まえた『稟議書』書き方」『バン
クビジネス』2017 年 12 月 1 日号、8-27 ページ。
―36―






















大山雅己［2017b］「『事業性評価』実践セミナー」『近代セールス』第 1 回（4 月 1 日号）、
第 2 回（4 月 15 日号）、第 3 回（5 月 1 日号）、第 4 回（5 月 15 日号）、第 5 回（6 月 1

































5 月 23 日。
金融庁［2016b］「企業ヒアリングを踏まえた地域銀行との対話について～財務局長から
の報告より～」金融庁「金融仲介の改善に向けた検討会議」（第 4 回）配布資料、5 月
23 日。
金融庁［2017］『平成 28 事務年度　金融レポート』同庁、10 月。
日下智晴［2016］「金融仲介機能のベンチマークについて」『しんくみ』12 月号。
日下智晴［2017］「中小企業の成長と地域金融機関の融資」千葉商科大学経済研究所公開
シンポジウム報告、11 月 25 日。
久保田清［2016］「ABL 推進は『事業性評価』企業実態を把握しての融資」『金融ジャー












『千葉商大論叢』第 56 巻第 2 号、11 月。　
CRD 協会［2017］『平成 28 年度中小企業等の事業性評価に向けたモデル構築調査事業報
告書』2016 年度中小企業庁委託事業、3 月。
―38―






































成 26 年度　特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書、同バンク、2 月。























日本銀行金融機構局［2012］『ABL を活用するためのリスク管理』（BOJ Reports & 
Research Papers）、6 月。
日本銀行金融機構局金融高度化センター［2011］「金融高度化セミナー『ABL を活用する




（7 月 3 日開催）8 月。
日本銀行金融機構局金融高度化センタ ［ー2018］「金融高度化セミナ 『ー金融機関の働き方」

















手門経済・経営研究』第 22 号、3 月。
水野浩児［2016］「ABL が金融実務に及ぼす影響と債権譲渡の実相」『追手門経済・経営
研究』第 23 号、3 月。
水野浩児［2018］「金融行政改革における事業性評価融資の意義と債権の実相―金融検査
マニュアルの抜本改革における ABL の有用性―」追手門学院大学経営学会『追手門経
営論集』第 23 巻第 2 号、3 月。
みずほ情報総研［2015］『技術・知的財産を活用した事業化のための目利き機能に関する



















情』3 月 30 日号。
リッキービジネスソリューション株式会社編［2015］『事業性評価に基づく取引先の見方・
支援の進め方』近代セールス社。
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